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電話 06-877-5111(代） FAX 06-879-8814 
雌サ置―贔背「 月 I 火•水・木・金 I 土 掛・ 室名 ！電話番号 l階I
■開館サービス時間 (3月-1 1月）
センター利見用学者の申込呼出 庶 務 掛




利用負担金の請求 会 計 掛 : 879-8806 : 
利加用門者胤受麿付旦酎賣り』閤裏
， ， 
共同利用掛 879-8808 : 
属 屈、貸出 9:00--17:00 ' '  
’’  
汀雙tステムの運用に関  業 務 掛 : 879-8811 : 
閉
: 1 
計す算機システムの管理に関 システム管理掛 : 879-8813 : 何皆
ること ''  
ネるこッとトワークの運用に関す ネットリーク掛 ': 879-8816' : '
 
''
プログラムの相談 10:00-12:00 プログラム ！内線3858: 
13:00-11:00 13:00-11:00 相 談 室 ' '  
（プリンタ） か70ヽ室J入出力 ： 






（ァバック ） i 
(PC9801, X端転末送端，EWS4800 第T1 : 
ファイル 末 ） 
9: 30-20 :o 
s s端末室： i 2 




テーフ 置 ） TSS端末室
計及算び処研理究方式の改善、 開発 研究開発部 879-8795 : ！階3 
' '  
■計算機運転サービス時間 (3月-10月）
オンライン・サーピスくセンター外端末からの利用〉（注）
汎用機 11:00-21:00 I 9:30-21:00 I 9:30-
17:00 
終 日 運 転
スーパーコンピュータ ただし 第 1 第003保の守月曜た日
8:30-11: は のめ停止
く（セワンーターX外ク経ネスッ由テトリにークよシかるョら利ンの用利用〉〉 終 日 運 転
ANNE 
（注） 1 . オンライン・サービス終了時（終了時刻前の 30分、 1 0分、 5分及び終了直前）に次のメッセージが端末に
出力されます。サービス終了の 5分前から新規の Iog in (接続）はできません。
/ TSS WILL SIGN OFF AT●時●分 I
2. 平日の 17時以降及び土曜日は自動連転を行っていますが、節害が発生した場合はその時点でサービスを中止
することがあります。
3. サービス時間は季節によって変更されますので、詳細は最新の速報をご買ください。
